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“By working on String Villains with Orchestra 
and the arranging opportunity that I took on, 
I’ve realised that I wish to pursue a career in 
arranging, orchestrating and composing, and 
thanks to the HoneyPot project’s support I 
can begin to build upon the foundations of 
this immediately.” A. Johnston (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=0SqqRVvjZoo
